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   Prostatic adenocarcinoma confined to the prostate gland can be eradicated with radical prosta-
tectomy or radiation therapy. Accurate staging including pelvic lymphadenectomy is needed for 
defining adequete therapeutic modality. Effort must be made in detecting low stage prostatic  can-
cer. Stage Al prostatic cancer have to be followed carefully to determine its prognosis and thus 
most suitable therapy for it. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 37: 789-793, 1991)













1965～1989年の間 に 京 大 病 院 泌尿 器 科 に 入 院 した 前
立腺 癌 患 者323例を対 象 と した.年 齢 は71.2±8.8歳
(45～91歳)であ った.一 部 の分 析 には 関 連 機 関 の 症
例 も含 め た.
初 診 時 の 進 達 度は,Alが4.3%,A2が5.9%,Bl
が8.0%,B2が9.0%,Cが23.5%,Dlが3.7%,
D2が39.3%0であ り,stageAとBが あわ せ て27.z/0
で あ った.stageCも 含め る と約 半 数 に な る.こ の
進 達 度 に あ る癌 の根 治 性 を 高 め る こ とが要 求 され て い
るわ け で あ る.



























































































































































F五g.3.前立 腺 癌 の 治療 法 別 生 存 率
た.今 後stageDIの 症 例 の 治 療 法 の 選 択 に 参 考 と
な る デ ー タで あ ろ うと考 え る1).
京 大 泌 尿器 科 での 現 在 のstageA+Bの 前 立腺 癌 の
治療 方 針 をFig・4に示 した.Al,A2は 切片 の5%を

















































また治療においてはA1は ほ んとに経 過観察 でよい
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